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Verkkoaineiston kuvailu ja 
kuvailukriteerit 
kansallisbibliografiassa  
 
 
Kansallisbibliografiaan kuvaillaan perinteisten aineistojen ohella myös verkkoaineistoja. 
 
Aineiston kuvailu kansallisbibliografiaan on mahdollista, jos Kansalliskirjasto saa julkaisijalta tiedon 
julkaisun ilmestymisestä. 
Kansallisbibliografiaan kuvaillaan pääasiassa seuraavanlaista verkkoaineistoa: 
• julkaisun sisältö on luonteeltaan pysyvää 
• julkaisu on suurelle yleisölle tarkoitettu 
• julkaisu on aihepiiriltään ja sisällöltään merkittävä  
• julkaisulla on voimassaolevan standardin mukaisesti annettu tunnus (esim. ISBN tai ISSN).  
Julkaisijan antamat tiedot verkkojulkaisusta ovat hyödyksi, kun julkaisu kuvaillaan 
kansallisbibliografiaan. 
 
Kysymykset ja palaute: fennica-posti@helsinki.fi 
 
Suurin osa verkkoaineistosta kerätään ohjelmallisesti ns. verkkoharavointina noin kerran vuodessa, ja 
tämä aineisto on yleisön haettavissa ja käytettävissä erityisillä työasemilla Kansalliskirjastossa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
